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VOCAçAo CLIMATlCA DA AMAZÔNIA PARA A
CUL TURA DA SERINGUEIRA
Therezinha Xavier Bastos' '
Este trabalho descreve as características climáticas
dominantes da Amazônia brasileira e a sua vocação para a cultura da
seringueira, levando em consideração as necessidades climáticas
dessa cultura e os agentes climáticos que mais influenciam no
desenvolvimento e na produção da seringueira.
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